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RESUMO 
 
Foi observada a grande necessidade dos meios de comunicação impressa migrarem 
para a internet. Vários blogs e portais que tratam sobre moda e lifestyle procuram criar 
um meio de comunicação diferenciado com o seu público. Alguns preferem e-mails 
marketing, banners interativos dentre muitos outros. Este projeto resulta em um meio de 
comunicação já existente, mas que trás como grande diferencial enfatizar a 
interatividade com o leitor. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
Se começarmos a pesquisar como os jornais e revistas começaram a se 
modernizar, passando da mídia impressa para a web, podemos perceber que muita 
coisa mudou. No início, os jornais faziam de tudo para conseguir que o leitor assinasse 
a edição mensal, posteriormente os jornalistas faziam o texto trazendo um conteúdo 
mais completo, tendo como principal qualidade textos mais aprofundados e, por último 
perto do século XX, trazendo um conteúdo extra e atualizado. 
 
Hoje, fomentando uma maior interatividade com o leitor, é criado um novo 
produto, uma nova forma de visualização de conteúdo, inserindo muito mais 
informação, não somente com texto, mas acrescentando conteúdo hipermidiático, que 
pode ser chamado de revista digital. 
 
A revista digital apresenta como seu principal diferencial a interatividade do leitor 
com o conteúdo. Esta interatividade é identificada quando o conteúdo é todo 
hipermidiático contendo links com conteúdos exclusivos. 
 
 
1.1. REVISTA ONLINE 
Em um mundo onde acontece um circuito de informação muito mais digital que 
vivencial, a web é um meio editorial alternativo genuíno, afinal de contas, o objetivo de 
uma revista é transmitir informação. A escolha por uma versão online tem dois motivos 
principais, o primeiro é o valor econômico da criação, por se tratar de uma revista online 
fabricada para o meio digital, cortamos a maioria dos custos materiais, como papel de 
boa qualidade, impressão digital e os aspectos manuais como brochura, corte especial 
entre outros. O segundo motivo é que o público alvo é 100% utilizador da web, 
despertando ainda mais interesse deste público em ficar mais tempo no portal da 
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marca. 
 
A revista online divulgada eletronicamente, costuma ser muito parecida com a 
versão impressa (quando existe uma) por trazer a mesma identidade visual. Como 
grande diferencial da impressa, a online traz diversas novidades, a comunicação se 
torna uma experiência mais envolvente com mais informações, vídeos exclusivos, 
making of, contato direto com o repórter, participação em fóruns com outros leitores e 
muito mais. A aquisição da revista online pode ser gratuita ou, através de uma 
assinatura assim como uma revista impressa. 
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2 REVISTA ESTILOZZO, REVISTA ONLINE  
 
A marca Estilozzo já está no mercado há 3 anos e já é reconhecida no mercado de 
Brasília. Possui um portal online onde recebe, diariamente, cerca de 2.300 visitas, 
cobrindo eventos de moda, exposições, novidades, mostrando o lifestyle de Brasília 
com cobertura de eventos importantes para a capital federal, onde o principal é mostrar 
o que é tendência na cidade. Tendo em vista esse grande número de acessos, surge a 
oportunidade de uma maior interatividade com o seu público por meio de uma revista 
digital.  
 
O principal objetivo deste trabalho é a criação de uma revista online trazendo como 
diferencial a grande interatividade do leitor com a revista, desenvolvendo um produto de 
qualidade e respeitabilidade. Em Brasília ainda não existe uma revista para o público A 
e B que não seja direta, interativa, resumida, divertida e democrática.  
Aproveitando esta oportunidade, surge a Revista Estilozzo, totalmente voltada para 
o segmento de lifestyle de Brasília, será uma publicação mensal distribuída virtualmente 
com foco no público A e B, formador de opinião. Moderna e contemporânea, a Revista 
Estilozzo trará dicas e matérias sobre estilo de vida, moda, gastronomia, cultura e 
turismo. Entrevistas com personalidades, editoriais fotografados pelos mais renomados 
profissionais da cidade, além de uma série de colunas e artigos assinados por grandes 
nomes de Brasília, tornando seu conteúdo ainda mais interessante.  
 
2.1    PROJETO GRÁFICO 
 
O projeto gráfico que faz referência à contemporaneidade, lúdico, clean e atual, é 
feito de forma a agradar homens e mulheres de bom gosto e, sobretudo aos que se 
interessam pelo lifestyle de Brasília. Primeiro foi feito um estudo para ver quais são as 
referências do portal a serem transmitidas para a revista online, observando cores mais 
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usadas, formatos e tipografia, traduzindo esses aspectos para a diagramação da 
revista.  
 
Com um estilo próprio e 1minimalista a Revista Estilozzo é projetada usando, 
principalmente, as cores já utilizadas em seu portal oficial que são o preto e branco, 
trazendo sofisticação e elegância para o leitor. No portal é possível perceber que todas 
as subpáginas são iguais e o que muda é o conteúdo, para a revista online traduziu-se 
isso em barras retangulares de diversos tamanhos que vão deslizando em toda a 
revista, fazendo uma padronização e ligando diretamente as informações visuais para a 
informação já existente no portal, onde  o principal foco são as sessões de fotos super 
coloridas e que, de acordo com 2Lee Carter(2003), fundador e diretor criativo da revista 
online Hint, “descobri que a cor e a forma têm mais impacto nas imagens que são 
publicadas na internet devido à cintilação da tela”. 
 
2.2    CONTEÚDO 
 
O portal estilozzo.com possui nove editorias atualizadas diariamente, produzidas 
por jornalistas de diversas áreas e tratando de temas específicos sobre lifestyle em 
Brasília. Elas se dividem em:  
 
DESFILES – cobertura das principais semanas de moda, com fotos e análises de 
profissionais da área; 
 
                                                          
1
 Contrapondo-se à grande variação cromática, formal e simbólica presente nos objetos projetados por 
ambos os grupos, o design minimalista acaba por criar produtos baseados numa redução formal 
extremamente forte e no uso de cores neutras (ou mesmo ausência de cores). Desing minimalista, 2013. 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Minimalismo, Acesso em: 14 maio 2013. 
2 Citação retirada de LESLIE, Jeremy. Novo design de revistas. Barcelona: Gustavo Gili, 2003 
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EDITORIAL – todo mês um editorial diferente mostrando novidades e tendências da 
estação de moda e estilo, sob a direção de Valter Lourenço;   
 
VITRINA – novidades de produtos de beleza e vestuário dos anunciantes;   
 
SOCIÉTÉ – entrevistas com formadores de opinião de Brasília;  
 
DECÓR – é dividida em duas partes, a primeira é arquitetura que traz novidades do 
ramo, explicando as novas tendências e eventos do tema, já a segunda é tudo o que 
você precisa saber o bom gosto e estilo para sua decoração; 
 
GOURMET – pense em belíssimos pratos, mais ótimas dicas de vinho, está é a editoria 
gourmet, que não se prende ao que é caro/bonito e sim o que tem qualidade;  
 
ESTÉTICA – é divida em três subcolunas – Beleza, Bem estar e Saúde, mostrando a 
atmosfera do glamour ao alcance das mãos, fazendo a cobertura de eventos do tema e 
trazendo os melhores produtos para o seu bem-estar;  
 
HOMME – uma área especial para homens porque geralmente os internautas não 
encontram tudo no mesmo portal, trás desde cultura, beleza até comportamento.  
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3 A REVISTA – ELEMENTOS DO PROJETO VISUAL 
 
A revista online não quer trazer uma nova identidade para a marca Estilozzo e 
sim acrescentar um novo produto, para isso será mantida a formatação do site. 
Trazendo formas retas e alinhadas, com elaborado trabalho de cores e tipografias que 
ajudam a trazer o aspecto moderno que o portal Estilozzo propõe. 
 
Tendo em vista a explosão das novas mídias em todo o mundo, é necessário um 
detalhamento técnico de diagramação para web, que engloba não somente a área de 
web design, como também a compreensão da interação entre o homem e as máquinas 
digitais. Sendo assim necessário minimizar as dificuldades de acesso, criar uma 
interface amigável e intuitiva para o leitor (a). 
 
Para esse projeto deve-se levar em conta a criação de uma aparência visual que 
remeta 100% ao portal Estilozzo, trazendo uma aparência visual elegante, bonita, 
agradável e simpática para os usuários se sintam mais confortáveis ao ler a revista 
online. Uma série de elementos essenciais compõe o projeto visual da revista online, 
começando pela seleção correta de tipografia à organização de cada elemento. 
 
3.1 TIPOGRAFIA 
 
 
Ao se tratar de uma mídia digital deve-se observar diferenças entre a tipografia 
utilizada em impressão e tipografia web, que é específica para meios digitais. No caso 
desta proposta, estudaremos a tipografia para web. É essencial que o responsável pelo 
projeto saiba usar a tipografia adequada para o trabalho, conforme descreve McLean 
(1995) “A tipografia bem utilizada é invisível enquanto tipografia, assim como oratória 
perfeita é o veículo não perceptível para a transmissão de palavras, ideias.”, então o 
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importante é saber utilizar a tipografia que cumpra seu papel que é comunicar sem 
esquecer de um item fundamental: a legibilidade, que é considerada um meio de 
conforto para o leitor. 
 
3.2    DIAGRAMAÇÃO 
 
Diagramação é uma das partes principais para a criação de um projeto gráfico. É 
a junção de técnicas de distribuição de texto harmonicamente em uma página, tendo 
como principal objetivo o conforto ou desconforto proposital na visão do leitor. A 
diagramação não é necessariamente estética, se prioriza muito a temática do material a 
ser trabalhado, podem ser utilizadas imagens, diversos modelos de tipografias, gráficos 
e ilustrações, envolvendo ainda mais o leitor com o enredo do material. 
 
Um livro é um espelho flexível da mente e do corpo. Seu tamanho e 
proporções gerais, a cor e a textura do papel, o som que produz quando 
as páginas são viradas, o cheiro do papel, da cola e da tinta, tudo se 
mistura ao tamanho, à forma e ao posicionamento dos tipos para revelar 
um pouco do mundo em que foi feito. Se o livro se parecer apenas com 
uma máquina, só máquinas vão querer lê-lo. (BRINGHUST, 2005, p. 159) 
 
 
3.3    CORES 
 
Se existe uma parte em uma revista que mexe muito com o leitor são os 
aspectos trabalhados com cores. Elas podem atrair atenção para algum determinado 
lugar, sinalizar alguma sugestão, ou até transparecer um sentimento. 
 
O uso da cor na computação gráfica torna a visualização dos terminais de vídeo 
mais atraentes e agradáveis. Também auxilia na visualização em desenhos complexos. 
Possibilita gerar imagens realistas e indicar mecanismos de segurança. Além do mais 
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torna o processo de comunicação mais eficiente. 
A utilização da cor como ferramenta para destacar informações sempre é usada 
ou por uma única cor dentro de um texto ou gráfico preto e branco chama a atenção 
para a informação importante, sem a necessidade de etiquetas adicionais. A adição de 
uma única cor é um sinal para o leitor de que há algo diferente, quando a cor específica 
tem algum significado. No caso de cada pedaço do texto ou gráfico ser de uma cor 
diferente, então o impacto de qualquer cor individual estará perdido. Essa técnica 
funciona quando a informação a ser destacada encontra-se em uma massa de texto e 
informação preta e branca, ou uma tonalidade única. Uma súbita explosão de cor exige 
atenção (SUDA, 2010). 
 
 
3.4     FORMAS 
 
As formas são utilizadas para diferenciar os elementos, por exemplo, onde o 
leitor pode ou não clicar para acessar conteúdo da revista. As diferenças acontecem 
por variações de estímulos visuais, em função dos contrastes, que podem ser de 
diferentes tipos, dos elementos que configuram um determinado objeto. 
Segundo GOMES FILHO (2003, p. 39): 
 
A forma pode ser definida como a figura ou a imagem visível do 
conteúdo. De um modo mais prático, ela nos informa sobre a natureza 
da aparência externa de alguma coisa. Tudo que se vê possui forma. 
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4 METODOLOGIA 
 
A metodologia3 é o estudo dos métodos. É a explicação minuciosa, detalhada, 
rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método (caminho) do trabalho de 
pesquisa. 
 
O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa bibliográfica Segundo 
Lakatos e Marconi (1987, p. 66) a pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento, 
seleção e documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto que está 
sendo pesquisado, em livros, revistas, jornais, boletins, monografias, teses, 
dissertações, material cartográfico, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato 
direto com todo material já escrito sobre o mesmo, que será usada para a concretização 
da revista digital.  
 
Sem fugir do formato do portal Estilozzo, o projeto gráfico precisa ser simples e 
minimalista pensando que o leitor poderá ler tanto sentado em frente a um computador 
como em um dispositivo eletrônico. Para este projeto gráfico, deve-se levar em conta 
dois princípios importantes: o primeiro de criar uma aparência visual elegante, bonita, 
agradável e simpática para os usuários sentirem-se mais confortáveis ao acessar a 
revista digital. O segundo é buscar a simplicidade de utilização do material, ou seja, o 
projeto gráfico deve ser minimalista para que os usuários entendam o funcionamento da 
interatividade da revista, num formato auto-explicativo e intuitivo.  
 
Serão somente readaptadas todas as sessões originais, são elas 13. A capa é 
formada por uma foto da sessão de fotos principal com o logotipo da marca na parte 
superior e nas laterais pequenas chamadas para o conteúdo interno da revista. 
                                                          
3
 Metodologia, 2013. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Metodologia, Acesso em: 14 maio 2013. 
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Após ser finalizada, a revista será importada para um website que recebe 
arquivos fechados na extensão PDF e que adapta para o formato de revista digital – 
que cria a sensação de estar folheando uma revista impressa. O portal é o 
www.issuu.com, usado internacionalmente para a exportação de revistas impressas ou 
não para a internet. Além de disponibilizar o material, o portal também trás uma opção 
que possibilita criar links entre as páginas. Para essa revista os links serão 
fundamentais, pois é através deles que surgem as opções de interatividade com fotos, 
entrevistas e muito mais que o portal estilozzo pretende disponibilizar. 
 
Para facilitar o desenvolvimento a metodologia foi dividida nas seguintes etapas: 
1. Briefing – De acordo com FREITAS(1997), a palavra briefing vem do inglês, do 
verbo brief que significa resumir, fazer a apresentação sumariada de alguma coisa. Este 
resumo do trabalho é feito através de conversa com o cliente que neste caso é um 
representante da marca Estilozzo; 
2. Pesquisa - Nesse momento, é feito um levantamento da identidade visual da 
empresa, bem como análise de imagens e aspectos interessantes e que venham 
acrescentar algo ao projeto. 
3. Memorial/Cronograma – Para o desenvolvimento do projeto da revista e de 
conteúdo foram usados três meses distribuídos de acordo com o cronograma descrito 
no próximo capítulo, memorial. 
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5. MEMORIAL 
 
Março de 2013 
 
- Apresentação 
Após reunião com o professor orientador, André Ramos, foram mostrados e discutidos 
como seria o desenvolvimento do projeto experimental, foi apresentado o pré-projeto, 
produzido no semestre passado, onde resumia o que seria a conclusão de curso. 
 
- Referências Bibliográficas 
Foram escolhidos alguns livros pelo professor orientador para ajudar do decorrer do 
projeto, tais como: Pensar com tipos – Ellen Lupton; Tipografia Digital/ O impacto das 
novas tecnologias – Priscila Farias, para começar a introdução de conteúdo teórico no 
trabalho. 
 
- Projeto digital 
Posterior à apresentação do projeto escrito, foram apresentadas cinco páginas já 
diagramadas com texto fictício e fotos ilustrativas de como será a revista, com base na 
identidade visual do seu próprio portal, após aprovação se iniciará a diagramação da 
revista. 
 
Abril de 2013 
 
- Desenvolvimento do projeto escrito 
O começo da construção se deu após algumas leituras, onde uma vez por semana era 
entregue ao professor orientador uma parte do trabalho para que fossem acrescentadas 
as orientações e sugestões. 
 
- Reunião com o Estilozzo.com 
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Reunião onde a principal pauta era saber como a marca queria ser vista através da 
revista online. Na oportunidade também foram decididos quais editorias estariam na 
revista, o editorial e também o layout. 
 
Maio de 2013 
 
- Desenvolvimento da revista 
Com o pré-modelo pronto, foi iniciado o processo de diagramação feito detalhadamente 
no escritório do portal Estilozzo. Neste processo foi decidido: 
 
• Matérias escolhidas para a revista online; 
• Sessão de fotos (pré-produção); 
• Acessos especiais (links direcionados para o site). 
 
-Teste 
Já com a revista pronta será produzido um PDF para colocar no portal  www.issuu.com 
e depois a distribuição de links nas páginas. 
 
Junho de 2013 
 
- Apresentação 
Após a conclusão do projeto experimental, o mesmo será apresentado para a banca 
examinadora. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A revista online exemplifica e retrata o momento em que vivemos da era digital. 
As publicações impressas e digitais passam a coexistir; tratam dos conteúdos e ocupam 
espaços de maneira distinta. Pensando nisso foi usada estrategicamente a marca 
Estilozzo, que é um portal lifestyle de Brasília para aplicar o conceito de uma revista 
online interativa. 
Concluiu-se que grande vantagem do exemplar online é que pode ser atualizado 
e editado com maior constância e que o tratamento dado pode ser trabalhado em uma 
linha mais experimental, imprevisível e original com maior liberdade visual sem perder o 
conceito que o público-alvo pede, além de diferenciar-se das outras trazendo maior 
interatividade. 
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